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PARA EL CONCURSO D E GANADOS 
Van a distpíbuípse mas de 
dos mi! duros en premios 
Sabernos que van adelan de adja ' l icór tanto para los 
ledísimos los trabajos de europeos como para los i n -
organizacíó i del próximo d í g e m s , esperamos que la 
coicursodc g r a d o s , que afluencia de ganados al con 
con motivo d2 los feslejos . u so h deserex r ordína 
¿e Alcazarquivir va a cele* r i y h a de constituir un ro 
brdrse en aquella ciudad tundo éxi to p ra sus orga-
¿n los últimos di s del mes nizadores al mismo í k m p o 
de Mayo. que un perf c ío ensayo pa-
Deníro ê unos días será ra el p róx imo año , que este 
repartido profusamente el coi.curs s e puede hacer 
reglamento en el que se f r exte sivo a toda la zona oz 
jsn las condiciones en que cidental. 
han de concursar los culo También se dis ' r íbuirán 
nos y g naderos indígenas en breve una serie de c<-irte-
yenropeos como también 'es anuí ciadores del con-
el número de premios que curse de ganados que se rán 
sehandeñdju icar. i tribuidos por todas l a s 
Para ios ín ígenas que c i u d a d e s , h iciendo ua lia 
De la fiesta de las "Misses" 
A LA BlLLISlMA SEÑORITA SIMY V.ORYUSEF, 
«Miss HISPANO-HEBREA» 
Yo quisiera cantarte si pudiera, en fabla castellana, 
el idioma que aún conserva, la raza de Israel; 
y decirte muchas cosas, linda f lor de la mañana , 
que tienes todo el perfume, del más rosado vergel 
Por hermosa, por ingenua y por bonita 
en las fiestas pones siempre, tu más rosada ilusión; 
y al proclamarte entre todas, la «Miss Hispano Israelita», 
inspirastes a l trovero su más sentida canción. 
Que los sabios y los hombres de tu raza inmensa, 
pregonen por el orbe, lo que el poeta aqui piensa, 
en cuanto a tu belleza, a tus ojos y candor. 
Que eres entre las rosas y las flores, 
la más fragante paia inspirar los amores 




DEO ORN \TO PUBLICO 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR DON 
José Luis Gutiérrez Blanco 
A L F E R E Z D E I N G E N I E R O S 
Falleció en Carabanchel el d í a 2 8 de a t r i l de 1934, ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
K . I . P . 
Sus padies,hermanos y demás familia, rue-
gan a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro 
Señor . 
E l funeral que tendrá lugar mañ ina 
lunes, día 29, en la Ighsia de Nuestra 
S ñora del Pilar a las nueve de la ma-
ñana, será aplicado por el eterno des-
canso de su alma. 
Séanos permitido hacer, una picio a l propio tiempo, a que en 
vez más, honor a la verdad, se él se entablezcan unos bancos 
... ña landa deficiencias locales y públicos, a f in de que los ciuda P A I T A D o c c / n o x T ^ . 
presenten los mejores ejem - ie o a ios colonos y urbanaSf que mcesitan Sübs* danos larachensel que los do E N LA PRESIDENCIA 
piares er los Uve iSOS ra g 'naderos S in distinción de narse o repararse de un modo mingo y días festivos gustan de |jH 1 * 0 1 1 1 1 1 0 1 1 i ! © I O S ^ C l l T í ^ V í ^ 6 
mos la g n a d e r í a h a y r z a s de toda la z o n a de La- inmediato, deficiencias que s i dar un paseo hasta los Viveros, ^ 1 > U U 4 I t i 
presupuestadas diez y e c h o rache. no constituyen por sí problema tuvieran un lugar de descanso Madrid, 27.—El jefe del r í a s políticas y d e s p u é s de 
mil pesrtas hasani en pre- A l c a z a r q u i v i r d u r a n t e los alguno, si, en cambio, desvir reparador, o si ello no pudiera Gobierno, a s u l l ega .a a Ma u n e x a m n mi: u toso y cor 
mió, que^egún nuestras n o - d ú s de! concurso d^ g a n a túan un tanto el prestigio urba ser, buscar su colocación a l o d r i d e s t a m ñ a u a , proceden dial de los diversos - a s p -
. , , , , . , , . no de nuestra querida ciudad largo de la carretera a part ir A P SPVÍIU Q¿> f r ^ l a H A o ^ i «J . . L' 
nas serán distribuidos en dos h a da ser viSttadlSima q u e e n u n e5Jrzo ^ de los último^ eusalitos, a l igual tos ^ ^ d . l p:-ís v 
p í o r m a s i g u i e a t . : por mi l lares de personas digno de ha , trata de adquirir que los s i tuaos en la Avenida § u l ^ m e n t e a ^ ^ r e s i d e n c i a m o m e n t o po ' í l ico a o ^ , :e 
P^a el g ¡nado equi io, Q U í t ^ n f o d e la zona espa- p a r a s í y p o r sus propios me de la República. También llama Lonsel0, donde h a b r í a l l e g ó a un cCi ierdo c o g í 
once premio^ pa* a el gana' ^0^a como de la fr n^es1, dios, el título de primera pobla • mos la atención de las autorida d e t e n e r lugar la anunciada pleto. 
pvacurofveint idnco-Dara a c u d i r á n a l a W K ] c i u d a d ción del Protectorado que, a des en cuanto a los kioskos si- r e u n i ó n de los ^Cua t ro» , y Despuesd^ d e l e c t a r a a 
icvi.odiez y s e i s n ^ a * ] de h s c güeñas , para a d m i f ^ r serenamente, no consti tos en la Plaza de España que en la que c o m o es s b ido la precedente u o i % el Ufé 
y seis, na a el , g , V H ^ ^ !i tuyen ninguna aspiración utó ofrecen un aspecto antiestético h a b r í a n de Dart ic ioar los se H^l P ^ h i •»« . r - , 
para las ^ l a v a r i e d a d y c a ' i i a d de Dica; anteS bien, pretensión dig en consonancia con la construc I > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 0 ^ 0 ñ ,OS Pe 
los d i v e r s o s ejemo'ares de na. muy fácil de convertirse en ción colonial de los edificios " * , U l i K0D*fs» n o d i s t a s que elld no puede 
de dicha plaza, ¿no podr ían M a r " n í ? z V e l a s c o y Mel s e r m á s breve y c o n c i s a . 
quiades Alvarez. • -
pprijn, {rece y 
fv s de corral ttes. 
Como pu de apreciarse g a n a d o s presentados al co i realidad 
Porî  relació* i r e premios curso. 
Decimos, pues, que nuestra substituirse ñor otros construí 
finalidad está en señalar estas dos de hormigón armado, de es 
Otro periodista preguntó 
m dejamoŝ  e x m i ^ T i A s p cto es este de la pro finalidad esta en senaiar estas u u * u * u v r ^ u a , w N i gima de estas perso al señor L - i r o u x s; podría 
jamos expuesta, e l , r ,. , -x i deficiencias, para q u e , por tructura mas adecuada? naildades, a la entrada, hi í l m r k 7 l , „ ] . . 
COl'̂ rso es interesantísimo tec Ion ^ est imulación a la quien proc;daPf se J elmedio Estos asuntos o deficiencias, zo manifestacicnes a los re ^ ^ f ^ lá c o n f í a n 
! de ser numerosos los riqueZa 8anad,'ra de la 20 de subsanarlas lo más rápida- que a primera vista parecen in presentantes de id Prensa c 0 e ' 1 ^ de» ( í o b emo que 
^nas que d- sde todas 1 al ^ debemos Prestar mente p o s ó l e . significantes, no lo son en ms Después de la rCeilnióp ej lo nota no t ene ampl iac ión 
del h**t™' acu- t0da ld ímp0rtdn Ía qUe tÍ2 f" T T t T f n ^ T h l ^ c t X n l ^ r r ^ r ^ o r Lerroux facili.ó a ios algua. termi .ando diciendo 1311 ion sus a^n^i^o « i np vfl nnp ronst tnvp una notar el abandono en que se ha Laracne, uegne a ser lo que ae 
tedos nar f i ^ Z 1^ f n ^ t c S r a de ^ n los bancos públicos y los be ser, una ciudad atractiva pa informadoras copia de una que ' spe ra rán hasta el d ú 
^ ra la opeton a ^ ^ iuem ^uc iqu<c-6d macetones de ¡a Avenida de la ra propios y extraños hacién nota que teñí i va redacta da prim ro de ra J / O , pues a 
. n la que vice que, reunidos tes — ? ñ a d i ó — n o ocur 
!os cuatro j fes de la mino nada 
ios • - - ^ u  ^ t   l  i   l  r  r i   t r s i  
i' míos que se h a n de ld re^10n de,! Lucus' P0r la República, exentos de pintura, dota digna de que el forastero, 
Cc,'2- que h e m o s de p r o c u r a r SU qUe ej invierno ha hecho des- en vez de permanecer en ella 
0̂S interventor, s del ca m a v o r a n i d a d o y m e d i o s aparecer, por lo que ahora que unas horas, se quede días a 
eMáti 11-lna - ^ o T c Z P - a su i n t e n s i f i c a d , dan e n t r y ^ e n U e ^ e s o c ^ ^ f e » ^ 
a§ 3n propaganda h3cfa do 3 los ganaderos y coló- oportuna de ponerlos en condi to de haher vivi(i0 en una cm-
^ O a d n a i V , 7 / nos aquellas oyuddS con:^ dones. Igualmente podemos de~ fad todo orden, todo limpieza, 
P Í ñ n ^ w U a r c l e t0(ia la _ cir de ciertas fachadas. 
Kgión^l Lucu Q x, A w i. micas q u e s y de Yeba , , 
necesiten, n Echadas, cuyo todo atracción, que es el medio 
encalado brilla por su ausencia, apropiado de que una ciudad 






Deícmos para otra oc sion, . o -
otras deficiencias que iremos de la C i r c u n s c r i p c i ó n clon jefes y of ic ia les . ejemplares de gana- COn iOS dgricuilores' yd ^ 'debe obligar a su decencia, por 
délas diversas e s p ¡ ^ ^ ^ L ^ ^ E ^ T í ^ n Z ^ L l ^ l l Z n ^ n a n d o j u e s es deber de Gregorio B u f o , acompa-
E l C l 6 1 1 6 r 3 l B 8 n Í * a Carache, almorzando en 
* i í ^ r - H a el domicilio del co'onel Mú 
1 0 e í l U a r a L n e gi a. saliendo después para 
En la m a ñ a n a de ayer el Tetuan y Ceu: , siendo d s-
Excrao. s eño r gener l j>fe pedido pojr gran n u m e r ó de 
m k ^v^rsas esoe « - - <=, - y r - - —c.-— consignando, pues es aeoer ae v jr t j ju . iu u m u , acuiui. 
íon an presentar al ^Ma, en la zona ne Larache, hacemos notar el abandono en ia h n n , a i e¡ indícarlas . para ñ dode l i e fede l Territo 
^ U r S 0 . ai c11 sonlas riquezas más i npor que se encuentra esa espx.e de que las autoridades estén a l U ú Á c ? los avud 
los colonos v gana-
^TOS europeos tantoién se 
^ ecen importantes p t ^ 
^ % m t e . ascendiendo 
^ e t \ total 
tames que tenemos. 
) ^ m ^ : » u e ^ o Z Z t J a < e a ~ K - r o él M ^ i c . , los ayudan A los hncrfaiios d e 
instaló a lo largo de la Avenida subsanar y corre/ir, y nosotros t S y del capilar, de Estado I n i a n l C r í 
de h Libertad, a espaldas del en atención a ese deber, as, ¡o M iyor d o n Car,os Calv0( 
L l e g a d a d e l S e - Casino E s p a m habiendo des * ^ Í ¡ % J £ ™ t ™ a ^ * M ^ campamento de 




a tres mil ocho taviií 
V cinco pe- tra cind 
ñor 
E l p r ó x i m o d í a dos d 
m a y o y con mot ivo 
c 
a ri i Uresesparticulares, sino al con Nador, para revistar i 
S^ado eouino siendo r u ibido por t i pre- maravillosa del At lánt ica 
pa-
Aviso 
CÜP S; Para ei v.mi sl u 11 ^ ̂  ^ Mmóa C tóli- B N ^ 8 ^ 0 te m no, no pode , 
eve; Para ol VüCu- r n D . H r o u * f, mos sustraernos a relegar a l ^e pone t n conocimiento d.l 
estado en aue se en- commi J en R neral qne rose 
"Mas aves a n0' Seis V 8 Umer0 llClCS ^ ^ n d a de la carre abonará cnenra Mguní n, d u 
54 V̂ z ^ Corral, dos. acudieron a recibirle. tera de Convaleciente, abando ^ conuv i¿ S d iíuues B o 
nada por completo, sm que luz Mu oy Ahined R<II .UÍ,I , ¡ue no 
can en dicho sitio, flores y plan hjya siio atttoritddd viamen 
^Ue SÍ> h ^ < « r v - x Tk̂  ^ tast asi como arbustos que exor te por su luí '* Sid Ahaicü Ü Í Q 
aan U M O I V l c a r O q m fleilaa tumo<Uit*<iosi t io ,pro BlHassau Kasuoi. 
cho por lo qu tuvo c luro- t ^ r u ^ 5 ía asistencia de 
s i s f e ü c i t cior.es para] fes todos ,os " t i g u ó s a l u m n o s 
oíiciales y dases. 
TdMibiéa revistó las fuer-
^Portancia CoiPr>r v ^ t ú 
o " 
residentes en el Terri:orio y 
los q u : deseen concurr í de 
bera ma i i í e s t a r l o t o n la 
zas de Arullería , trasladan- podble ant icipación ai Cd*, 
dos¿ a a l c á z a r para revis- pi tán del B itallón Cazado 
tar aquella guarn ic ión , res de Africa n.0 2 dod Eran' 
A la una y media regresó cisca Rodrigue* Rsc rUmo. 
DI\RIG1M\RR0QÜ1 
ieehe oonSonst ida i c n r a J a oon toda s u e r e u m 
Vlarca BETTY" 
B R A N O 
NSECB 
ASRIA- B f l U G S R . l f l büflTJTs 
npmdta, M W . o í r . K B A R C E L O N A " " " " " " « " i i e a . , ; , 
TüNCION. Las etiquetas d 'a leche BETTY se pueden K.̂ nverur KÍI dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son anonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentts en Laiache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la RepúbliC2Í 
¡frente aflardin de las Hespéride-1 
(en(re Bruch v bau la) —^ - ^ ^ . w ^ ^ « o n o ; ^ ^ 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipot 
cas o documento prí/ado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ráoida y reservada) 
í tín^todas jas poblaciones y puebles de Espuria se faci ifan préstamos de caí itaks en metálico, desde 25 000^ 
3[000.0ü0de rís? Con la garentía, para el ^etide nario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Ti A * * * 
terés, desd^ r l 5 0 0 anua!. P¿g > de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin r-cargos ni apremios 1 °̂ ? ^ 
duración d' operaciones d pastamos, (pUzo de vencimientr), desde 1 hasta 20 años, o sea per el r.um¿io fo^* 
que se convenga, indistintamente a corto o lergo plazo, con derecho en el v^ncinrenlo a prórroga o aplazamum01105 
bre de recaigo y apremio, si-ropre y cu ndo se esté el corriente de p?go de int'res^s. 
Condiciones para la-iev. lución del capital prestado con facilid&des y v^ntaj \s para la amortización volunta * 
o sin ella; la amortiz-ición voluntaria puede efectuarse indibíintamente o conjuntamente por los procedimientos de 





üxigír el jabón 
Biancatton 
El más perfumado de los jabonea 
Depositaba: AbPi? I V GiSSI 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Fj -r de un Día 
Cigarrillos de picadura ex£ra elegante, cigatrül s extra 
y elegan es. Vé s ¡a tarifa én estancos 
JOSE GRlilíEGO-Baa 
R e a l i z a t o d a e i a s e d e o p e r á d o a e s bvmñ 
E m p r e s a E s c e ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español : De* Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Sslida de Larache a Casablanca-
Marraqnech, y Fez O ár», a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 




Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PíllliGO 
E l a p a r a t o m á s se lae t l^o <lel m u a d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^nriol Oarda de Castro 
J o s é 
P; z i de Í£SD ira. .a íd Con i eras 
D I A R I O vuuROUUi e v e n d e 
Por no poderlo atenderá 
Se> lU en venta en el estable- du^ño> se veDde el taller d{l' 
amiento «Gaya» de U plaza de cicletas de Enrique Conejo 
EspafU, y en el kiosco de tabacoi V Îldíi 
del seflor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Pili' 
Hispano Marroquí lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
F P T T O C r í Y T i l d e Laradie-Alcázar ^ Ü ^ ^ i BRATIS completamente, un regalo entre los sismen-L tCl 1 U U a i l i i I v a i a ^ i i C r - L l c a ^ a i TES Q R A N GEOGRAFIA UNIVERSAL, lOOO página*, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E EIPAÑA, 1.000 pajinas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRA JA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mjpas n i colores. Todos estos 
libros editados en el año Í933 y lijosamente encu idernaüos ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará era • 
fis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARIES Apartado LzO 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C!l O N E S Precios ida y vuelta 
1/ 2.a 3.* 4/ 1.a 2* V 4.a Salida Larache-Men-
sah a ias«8 h. 
l'SS n 5 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
-60 l'SS I'IS 070 Llegadi al Mensah 3490 2*80175 l̂'OO 
a las 17 h. 15» 
Los'trenes circulan íolaraent^ los raiceóles, viernes y domin 
gou Todos los trenes 5?rán mixtos de vi^j «ros y me can ías en-
re las estaciones d¿ Larache, M - . v n v A; á z i r . 
TARIFAS INDUS R I A L E S ^ P. V. 
X1-X2-X3.X%X5 X6 y X - ? 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
industriales y Agricultores de I \ Zona de Protectorado ya sean 
Remitentes o censignataríos de Iri mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2i00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoq 1er s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturacicnes que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Ofici ías leí ferrocarril o] a l̂as 
estaciones del mis no 
3'90 2'80 175 l'OO iWjMLl^OJüB»»! 11»i \ >»*»CHH><.4"» t.|».>»«nn.,l,.l# t # # t » , j,.,|l#t.t 
floenela de Aduanas 
J O S E J. S S R F . A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de dü>n ii?ne5lo Se \ i \ 
o puIS nil > 
Por fw I!*. i 
t c J o ' M . . .-:-...- f$ 
"COI ! 
r 
A R C I J i í t C T . 
P R Q & i É l A ü l O ? N.A 
CGl iM? BCíxCCX c-. (un* 1 '•"P* 
b l . . viítoi*. p.ríjcí» y ,!* ¿ •: ion i. }. P»M 
« inUriore». U : ^biU.níí l ga.-i-lirín -OiiMP SON».' 
per diM eñot. COUM^-SONOE^ 
•vit* U ceiscácÜn ¿o .ndarfti 
d . ífto en ftf.c. CO'.I' '? 
5?^ ««iii.iv. Ia« prcoii^iaci' •>«> Y 
«liui» ln fatiga» conlímai ¿s 'odoi 
le» propielífroi, .d.rná» do rívsloni.f 
wifint.. COLIMP EON'^X »«Wi4« 
•« (ot>n» de polvo. >• piep»r« uiic.' 
m.fll. con .gu« com.rlo y l . m*ií!. 
)N:Í:X & \ 
(T i ,;' 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valenciana, S.B. Tetuan 
, . . f .ciu. i«unun..m.n... COliMP-BONDEX rriu 
y I» filkr«ílpM». «UUBU Y uniUrio. 
S. «imlnirtro «n 17 e«lor«»' 
-o'ifii» M«t« «> 
RAFAEL H. A M S E L E M J Stcea, 5 • 
PIDA 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
ABOGADO 
CoasaUa d2 4 a 6. Calle^H de abril niimero 36 
Casa wGOY\" 
ratos y material fotográ-
ficos 
^ <1e CJüclíTÍ | 
Mi factura de toda 1 ts< di 
grabados.—' tiquptas y ti.nbr.i 
dos en relieve. —Rótulos de *s 
malte y de latón grabados.-
P1?.cas grabador qui*T?;caraen^. 
Fichas—PresciTitos d̂  ío las cía 
ses.—Aparatos ntimerádores.— 
Foliadores, Perfoiado-as S 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles tn esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
Q e ñ i r a l e s f é m i c a s , o r o 3 u : h r n W 
e l é s h i c a e n l e f u l n , ¿ a t a c h e y ^ ' ^ ^ ¡ j j 
v i r , Z r a q s f a r n j a d o r s s e n J i r c i i a , R i o ™ • 
S e f a c i l i f a n p r o v e c í J S , p r e s u p u e s t o s <* 
* ?e ^» a l u n j b r a B o c o m o B e f u i r z * 
M U 
Líl a c t a i l l d a d do M a r r u e c o s 




^ i ^ ' t . s a L u k a x . 
1 árnica d ^ loncW 
£ inte esa . i n g e n i a 
storia de N-a r . ; eos. La 
M d a r s a , b H o . ^ a o ^ 
l c i ó r i v i e ] - , h . s i d o o ^ e . 
lode t inpog .amideobias 
aIe respeta-do la traza an-
Ld ,ha mejorado su dis-
l ibucióntn beni í ic iode los 
servicios que en ed i han de 
at nderseyqne se refieren 
a.|a«ns€fíaí'z i en sí y al alo 
: n,iento f'c- s tolba. Re-
meso sosr^ o c n e l b u l l í -
ño com reüi ae Guersa 
K-bira. mercado polícromo 
y políglota, llama la aten-
ción del lurisfa por su arco 
de entrada, por las almen?s 
que coro'ian el cuerpo cen-
tral del edificio, por su al-
bura de nieve en la fantasía 
de colores el resto de las 
edificaciones de la plaza y 
de los tipos que 'a dan vida. 
Todo al empriro de la vie ja 
jo .akza k van i a Ja por Sidi 
Vandri, genera' y santo, 
que vino a Af: lea con Boab 
dil e hizo de Tduán , por en 
ío ices co ralón pueblerino, 
pa Granad i como la que 
'íCdbdbd de perder el des-
venturado monarca del úl-
timo reino islámicoanda-
liz 
eñálose en estos úbirnos 
Bi'ses, u ^ fecundidaJ ex-
fraorlinaria en disposicio-
nesiustan'iv s y en hecho 
"̂ qne son estos los que 
^s y mejor entran por los 
0)^-rclac o ados unas y 
coniuostros proiegi-
dos- ua reorganización de 
las v e i n a a s , la relativa a la 
rrusulmana regla-
!!S q'Je ( nmarcan con 
d s y de-preci ión facuitaa s y 
^ e f i m c i o n n i i o s indi 
nas Ateué onos al 
¡ 10. bebemos hacer r e s a l -
s J c a en el propósi to 
rau l^nes de medios pa-
; r^!nr una cultura su-
II 0r m necesidad de sa-
t i o e ¿ 2 0 n a - E ^ n e c e s a -
brede ' K USCandoelh^-
^ s ^ e r q u e ensancha-
ra sus conocimientos. E í m 
pedir que atravesaran la 
frontera c o n dirección a 
F.'Z a t i a ídos por la f a m a 
tradicional del Karuin , res-
to a c ' u a l de aquellas Me-
d rsas que en Córdoba , en 
Sevilla y n Granada, sir-
vieran de faro a la cultura 
del Islam. 
Desde ningún punto de 
vista convi nía a la zona la 
persistencia de tal estddo 
de cosas De una parte, pa-
decía ru prestigio porque se 
mostraba incapacitada para 
empresas ie cierto fuste. F n 
Otro aspecto tamb.én poli 
tico, resalta la necesidad de 
que los tolba completen su 
formación bajo la vigilancia 
y tutoría de las autoridades 
ind ígenas del Protectorado. 
Es indispensable que nues-
t r o p r o u g i i o encue íre 
cuanto necesite sin ir a Fez 
ni lan^anse a Siria o Egip 
to. Las disciplinas qu? en 
los centros superiores de 
Oriente o fasíes atraen a 
los jóvenes t- tuaníes , lara* 
chenses g maris y rifeños, 
impel iéndoles a largos y 
costosos viaje0, les podrán 
pronto se explicadas en 
las Medarsas de Tetuá i , La 
rache o el Rif. L is tres ra 
mas del saber: Grama 'ka . 
Teología y Derecho, van a 
ser tratadas por un prof so 
l a d o especial. L a , ventaj < 
para el escolar se rá , ap *rte 
el aspecto científico, de ín 
dolé económica muy impor 
tante N o será pequefupa 
ra el Protectorado, asimis 
mo, ya que la experiencia 
ha demostrado que n ú e s 
tros estudiantes no solo vol 
vían m á s u menos p r ó v i d o s 
de humanidades y de cono 
cimiei tos teológicos jurídi 
eos, sino contaminados de 
sentimientos cuya ordena 
cion y dirección es conve 
níente vigilar en provecho 
de nuestros mismos prote 
gidos. 
Porque E s p a ñ a n o s e 
asusta frente a las contin-
gencias inmediatas o leja-
nas. N o hace muchos d ías 
que el Presidente del Sena 
do filipino, señor Q u e z ó n , 
declara que de 'os ochenta 
millones de seres^que com • 
^pomnsu raza—la nulaya 
—tan solo dkz estiban en 
condiciones de poderse go • 
bernar. Son los que fueron 
civilizados por E s p r ñ a que jeto a t u t o r í i y no como 
se dió por entero en Fi l ip i - una cosa ex mest) al chala 
ras como se hab ía entrega- neo colonizador, .t i l añe 
do toda ella e n América , za carácte istica de nuestro 
Ahora que tantos motivos trato que se nos h . echado 
de preocupación brind i el en c^ra muchas veces, a i 
Africa nor teñ? , resulta opor ver discurrir en pie de igual 
tuno referirse a este r m a n dad fraterna a protectores 
so de la zona españo la No y protegidos este desinte 
solo de pan vive el hombre, rés sobrepon iéndose a los 
Frente a organizaciones ad» impulsos fenicios; tal respe 
ministrativas perfectas de to met culoso no ya a lo es 
otros paise^ co^iazadores piritual, s i \o también a lo 
nosotros ofrecemos resulta crematís t ico d e nuestro s 
dos de mayor eficacia por m grebinos que si no ecer 
que sobre el cálculo supi- tó a elevar el censo de co 
mos antepo n el sentimien l onos tampoco nut i ió el del 
to. Por egoísmo, se ha pro- proletariado indígen s 1 i ' 
curado y se pro.ura acen- b . ' ándonos de esos r roble 
tu r la ignorancia de los mas agudos que tan cerca 
pueb os eo'onizados o suje podemos coatv mp'ar; to lo 
tos a Protectorado oiénsa- lo q ie el mundo pasándose 
se en el hecho real de que al de sabio nos tildó como de* 
volver a su Patria, un iadí fectos, son cualid id¿s posi -
gena de cualquier coloni i 1ivas que hoy nos ¿ h o r r a n 
de p u é s de h í b e r adquirí o quebraderos de cabeza y en 
la cultura occidental, se con el futur. (presente para pró 
vierte en furibundo naciona ximas o kja? as g neracio 
lista porque comprende me nes; timbre de gloría pa^a 
jor la ínteriorida de sus con la estirpe s< ñora que dió al 
nacionales y porque piensa mundo un ejemplar único: 
que la función rectora debe aquel glor oso mancheg o 
correspo iderle a él. Q1^ alinea de t rás del ye'imo 
Rsp . ñ i v a p e r f e c í o n a n - de Mambrino, veinte nació 
do en Merruecossu org ni nes en América y una nue1 
zación d e enseñanza A l v i au i con tintes d - a u r o ' 
. , , , , ra, as islas bihpmas. 
contrario de las c Ionizado „ r T 
res nosotras atendemos pr i 
mordialmente a la misión 
civilizadora. D o n Q j i j ó t e 
dominando desde-1 molino Jefatura (le T r a t l S * 
del ideal la planicie donde portes Militares de 
afanosamente los escaraba Larache 
jos van formando su boleja A N U N C I O 
Clavileño, aunque ten g Necesitado Id Junta Econó-
mos que aguantar batanes mica de este Servicio adquirir 
y yangueses. En alas del i m los artículos de inrnediato con-
pulso románt ico aunque el sumo P3ra el funcionamiento 
m u n d o lleno de cuerdos ra- de las C r e a c i o n e s , 3proba. 
, .. das por'e Superioriiad y cuyo 
zonados, ari tméticos nos i l , . ¡ i A t > / 
detalle esta d^ manifiesto en las 
de de lÓCOS. L^S palabras Oficinas d¿ esta J fatura y <ie 
de! patricio fi ipíno COUStitu la Intendencia Miü'ar de Ma-
yee nuestra mejor ejecuto- rru^cos (Ceuta) se admiten 
r ía . De ochenta millones de cf<rtds h'síd lñS d:Ce horas 
m layos, i n s o l o diez se en ^1 ^ tr.inta dd mes actu.^. 
1 ,. . , Los depósitos del cinco por 
cuentranen condiciones d i ciento pU2den constituÍPse de 
gobernarse a si propios. Es 0nce a doce todos los días h A -
p a ñ a habla de) do a lí una biles. 
semilla que ahora dá frutos. Loache 20 Je abrit de 1935. 
Notas militares Aled0'del re8imíeoto ^ Trans 
misiones: Isidoro Grima, del ba-
A LA TNSPECCIÓN failón de Pontoneros; corneta 
El cabo de Aviación de Af i M^ l̂,•e, 1 4 - 2 Sánchez de Zapa-
ca P scuai B^rba pasa desüna- dores húmeT° a la Coman-
do a la Inspección de Mehal las. dtncía de In?«nieros de Marrue 
E l soldado de Aviación d e coi todos' 
Africa, Rafael López a la Mehal 
-la de Larache. 
CIRCULAR 
Se dispone por una circular 
deHicianda se autorice a l a 
Inspección de Carabineros para 
Trompetas Florentino Roble-
do y Rufino Antón de la Inttrn-
denci» de Melilla a 1 séptimo 
g upo de Intendencia. 
dunta IHunicípal 
consigna a siete ki'ógramos de d © A I C a Z a r q U Í V Í l 
A V I S O f xcero de equipaje en los pasa 
portes para cabos y carabine-
ros que efectúen viajes poreuen 
ta del Estado. 
BAJAS 
Emil io L. LOPEZ 
De «El Telegrama del Rif». 
Esr» 
Se pone ^n conocimiento del 
público en general, que el próxi-
mo día 30 del actual, se proce-
derá al arrendamiento del Mer-
Causan baja pDr fall cimien- cado de Abastos y la explofa-
to d comandante de I ifatitería ción de los derechos del pesca-
don Sayador Porond ; el capi- do, en las condiciones queapa-
tán don B rit̂ ssar Gdlegc; co- r^cen insertadas en el B Iptín 
m nd inte de Artillería don losé Of cial de la Zona número 10 de'' 
Cano; comand n̂fe de Sanidad f^cha 10 del actual, 
d n Policarno Carrasco; oficial E l procedlmir'nto del arrená -
s^gnndo de Oficinas don Vicen miento se h^rá por puj^ *a la ' 
t̂  Jiménez; tenienie coronel de Hana. 
Inválidos den Antonio Escude- Pliegos de condiciones serán 
re; tenientes coroneles del mis facilitados a qu enes ínterec?n 
mo Cuerp > don Gusravo Carre la Secretaría de esta Junta 
ras y don José Vázquez; capita Municipal en los días labora-
nes don Fernando Mejías, don l>l«s de 12 a 2 de la tarde. 
Eieuterin Ptricef, d o n Lucas Alcezarquivir 22 abrill935. 
Rodríguez v don Pascual Masa- E o P R E i I D ^ N T E 
DESTINOS DE INFANTERÍA P- D- E L V I C E P R E S I D E N FE 
AVI^O 
El c/pifán de Infjntería don Se pone en conocimiento d í 
Justo Lis. de la Agrupación de público en general que el pr xi 
Mehal-las pasa destinado a la mo dia 30 del actual tendrá lu' 
primera Legión del Tercio. gar en el salóa de sesionts di 
Los tenientes don Andrés E s - esta Junta, la suDasta de los de-
trug-, d 1 batallón de Montaña rechos de z JCV s «-^ch r̂» y «Ai» 
i úmero 2 a la segunda Legión días» por el procedi¡niento de 
del Terci ; don Agustín Fernán puji a l a lian-, cuyjs pliegos 
dez Esgrln del regimiento 49 a de condiciones h iüan itiser1 
Regulares de M. li 1 •; a l fé r c z tados en el B leiiu Onciil de la 
don Florencio Martínez del ba- ZJH?, número 1, i t i^cna 10 de 
tal ón de Moatéfia número 5 a enero del año en v.urso, los que 
Regulares de Mdilla. 
DENEGADA 
Lo es la instancia del exiliar 
administrativo don Manuel Or-
tega de-tinado a la Fisca^iju 
rídica que pedía se le considera 
cumplido el pl^zo de la mínima 
permanfn.ia en Africa. 
DESTINO DE SUB FICIALES 
Pjbica el « D i a r i o » la si-
guiente relación de destinos de 
suboficiales de Artiilerí : 
Sugenfo don Agustín S^to, 
de agregad -) de la Agrupadón 
serán f iCiiitcd <x IO JO quien 
interese tn ia ivcfvtoríade esta 
Junta io« Q Í Í ¿ Í JOj í^Dic^ de 12 
a 2 de la tarde, 
Alcaz irquivir 22 te abril de 
19^5.—El pr«:iiaíiíte. 
Se alquila 
Se alquila el luCal que ocupa 
ban los señores Sjlvodjr Her-
ma:, o <, en la carretera de alcá-
zar, Rdzoa don Jacob Fireres. 
b e a r r e ^ t a a 
de Me illa al 12 liger<; y d o n y r^p irou, toda^ cl^es de apa 
Sintvs Pulido, lo mismo. ratoA de radij c» precios módi 
Suboficiales de Ingeniero^, co?. P oatiful es%¿ro y eouo* 
Y EspafU en Marruecos 
va derramando ai vo eo esa 
misma semilla que en (iem 
p o germinará y g r a n a r á . 
Respetuosa con sus prote-
gidos;mpulsa—impulsar no 
in ervenir ni modificar—el 
E l Capnán Secrejt-jrl \ 
FRANCISCO MARQUdZ 
V.0 B.0 
E l Presidente 
L L E R E N A 
David I . E ( i ^ r \ 
Taller de plater ía y o*3L . L S 
desarrollo de sus ínslitucio Se hacen trabajos de toaa^ da 
nestra icionales. Paralela- ses. e . todas clases Je metalen 
s irgení i don E-ní'io Arranz 
c^.. i c, de dgregddo al servi-
cio de automovilismo d e Ma-
rruecos al batallón de Zapado-
res número cinco. 
De Sanidad—Sargento d o n 
Miguel Martín García, de dispo-
nible en Melilla a agreg-.do del 
Grupo de Sanidad de 1 a Cir-
cunscripción Ori'ntal a la sec-
mi¿. iul^ruiardu eu esta Redac-
ción. 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
I m p r e n t a G W 
d e n t r o d e E s t u d i o s M i n e r v a 
C A L L E 14 D E ABRIL NUM. 76 
7nn Op0sicioiles al Cuerpo de Vigilancia y Szgüridad 
^u«a dei Ppnt 
Electorado {guardias de segunda clase) 
P^atación computi desde el , 
^ en la secretarla: de 9 . 1 . , 
abfii 
mente, v i sentando los h i -
tos de otro camino que arran 
ca de la eocuela hispano 
á r a b e o 1 ispano israelita y 
termina en sus universida- para encargos en Alcaza-qui 
des y escuelas SUp l íores vir, que se st-rvirán con la ma 
de todas las e?pecialijd^d«s yor rapidez, diríjanse al corres 
del ^ab¿f que hemos dado ponsai de estü p ú d i c o en la 
n «J * i K I ^ i» citada nobladói en IL mar occidental. No la , 
importa que sus marroqu:cs i A £ • • n i 
se cap-cí ien p i r a a ü t o g o 1 AllCl^OnSQDS! 
hernar^e. E s a es la esencia ¿Aspiraii a ser ricos? Adqurir 
de SU mis ión vuestros déci n s <i loteríi en 
Vino en nombre de un ^ aforr„n.drt ca;., cambios 
, , , de don Elias H C>h*n, m ito 
ideal civi luador y a Marrue . . 0 . ' i 
* al antiguo Keslfiu-anf s viduño 
COS lÓ considera y estima por ser la q u - m á s pranl.s da 
como un hermano menor su en ted ^ los soneos. 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Ciinico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
ción hip< móvil del srgun lo de mue5le ^ Ia Compañía del u 
u13"9' J u J « t , cus, antigua Casa de Emih 
M ^ s r o d e banda den J o s é Dahl, iunto a la antigua parad, 
Sanz.de agregad., a l b a t a l l ó n de dütos , u Valendana. . -AI 
deZipador^s de M rmecos ai cazarqui ir. 
batallón de Zapado»es número mmm 
cudir» ; cabo de trompetas Joié ^ -
Buera ascendí io, d 1 b M!ón V e í l d e 
de Transmisiones i'e M irru eos Se véndelos mu-'bl sde una 
al regimiento dí T a i misirnrs casa completa, Razói,: Ca'.le de 
s rgenlo cié 1 ;t ndencia d o n S o l í - E M c hará Clioflaii; Caiie 
B-rtolomé Sa z d e ) segundo Murgd y Martitegui (Birrio del 
grupo divisionario el G upo de R€,0Í€ro)«^ 
M l i l ; «argento de S nidad 
don I iffonso.Mo'O, de! segur- O C í l S l Ó n 
do grupo de la C .mandancia y Se vende una máquina i. PÍ 
don F a • i o Muños de dhpo- Mr (Portátil), en buen oW. 
V i l y t r a t a • ibie - Cj uta . I servicio de au 
tomovlfe de Marruecos, Calle Canaletas f M I S 
Cabos de Ingenieros David ti) número 25. O^posf 
Martín, O naro Achcro y l¿i>0fwai 
lUt|¿tt 
f.ectv 
L o q a e d i c e e l Je lo d e i O o Aflí V O P S a r i O 
b l e r n o 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s l - E n h o n o r d e u n s u b s e « 
d e n t e e r e t a r i o 
Madrid, 27.—Esta mañana el Madrid, 22 —En honor del 
Presidente de la R?púb i : i l id - subsecretario de Sanidad, ttn-
bió en audiencia don S< Ivador drá "lugar el próximo martes un 
de Madariaga y al señor López b nquete en el Palace. 
Palacios' U n a n u e v a pldasade t o r o s 
L l e g a d a d e l Jefe de^ G o - Ferrol, 27. -Han comenzado 
b l e r n o los trabajos de constitución de 
Madrid, 27.—En el expreeo una Sociedad por acciones para 
de Andalucía llegó esti maña- levantar una nueva plaza de to 
na el jefe del Gobierno, señor ros, que será inaugurada en ju 
Lerroux que hjbía pa ado dos nio del p óx'üno año. 
M u l t a a u n p e r i ó d i c o 
u , , r n K n t O de Cria n'1 ^ 
Hoy se cumple el prime? potros de / * CabMla 
: n 0 e ' ^ 
Madrid, 2 7 . - E 1 jefe del 
Gobierno a b a n d o n ó su des 31 lversari0 ^ ^ ^ ^ n m e n . del m¡Smo. 
pacho de la Presidencia a 
\ 
to del que es vida fué don peos * '"'kw^ ' 
SO 
In^ur?ci6n 
gemero ae 13 juma Mu ici 
pal. 
Por tan triste motivo ma 
cuarto 100 quihto —Cí 
2C0, 
100 
S E G U N D O D 





días en Sevilla. 
También l legó el minisiro de 
Comunicaciones señor J lón. 
E n la estación fué re ibido el 
señor Lerroux y el ministro de 
Comunicaciones por el ministro 
de Estado señor Rocha, otros 
ministros y las autoridades ma-
drileñas, 
E l señor Lerroux daba mués» 
tra de estar satis echo de su es-
tancia en Sevilla, como e>í lo 
L i t í g a l a tfo p a r l a m e n t a ^ 
r í o s 
Sevilla, 27'* Han legado e^ta 
^ i A Í 1° 2 Luis Gutiérrez, toven 
Oviedo 20 — F l n c w r n a a las nn^v.4 de la noche, di ,. . . , . , ' ,v,vv, 
wvieco,^u . c i g o ^ i n d a i i ' i , , oficial d»>l cuerpo deIngen e 
do rha impuesto una multa cíendo que el l iempo que ha e hiio del distironirln IP wA1tura máxim . v{' 
de mi l péselas al per iódico bía estado ausente se halla ros, e mío del distinguido (e obstáculos, 12,. ̂ J.10 ^t, 
uní p<¿^id5> di ptriuuiLu ^ n i nte coronel del mismo sefar tri(:u!ai 
«La Región» por no njustar ba dedicado en Palacio. retirado i l Pr,™ n 
se a las normas esfableci- Añadió que m a ñ a n a pasa cucrP0 V9 g i rado hoy in J ^ - ^ m , 2. 
se a las normas esiauieu c „ u^^ox ge ero de la Junta u ici- tas' S(,6u^o 2rn .J 00 
das para la censura ra c ia en ^ n waiaei. 
U n per io lista le pregun 
E « l a P r e s i d e n c i a tó s[ ^ ^ ccIebf a . 
Madrid. 27 .~Los minis- na Conse jo de^ ministros nana lunes a las rm.ve ho. 
tros de O b a s Públ icas y c ntestando que aun ñ o p o ras, se celebrara un gran fu 
Justicia estuvieron esta ma- día decir nada sobre el par mTdJ ? la ^ de mes ' 900 m.tros, D . S O M K 
ñ a ñ a en la Presidei cía ticulat. ra Seño ra de) Pdar, acto re cula gratuit.; 75 y ^ ^ 
A la salida el s -ñor G u : homhre ar i .oUado pov ? u ^ ^ \™ con *™ ^ clase de 
rra del Rio dijo a los repre ^ h e, t r e « P currulisimo d .d .s las num> tro^ -ontados por > 
rosas y distinguidas amista :ie8unda carr«ra,p eni8r" 
B .rcelonn, 2 7 . - E I tren dcs que ios padres del fina- lii0dnrneSft-
de Barcelona a Valencia, ^o tienen en nuestra oobla , U M ' , R O S ' P ^ O libre, ffl 
secretario sobre asuntos de |ló indivi Juo aue 7 ^ cula 8ratuit?'75 V 25 e 
. 5 ^ ^ 4 ^ ^ . arr^, i0 3 inaivl JU0 (ion los que renovaran su Para toda clase de c \ 
no ha podido aun senden- su pésame a ios distinguí- trapa, montados por lo 
tificadO; ocas ionándole la dos s e ñ o r e s de Gu t i e r re soldados europeos, 
muerte tns t amánea . (D. José) como lo hacemos Tercera carr«^ Pr mi 
E l hecho se produjo cer- nosotros V o y desde estas ra'hRVn 
U n a . e x ' r a r J e r t e x p u l -
s a d a 
Barcelona, 27 —Esta rrc ñ n 
fué confuida hcis'a fe frontera seniant:s de id Prensa que 
las tra; j ra c nocida por «F^or habían hablado con el sub 
de Lis», que se hallaba cempli 





L o s d e e r e t o s f i r m a d o s 
p o r e l P r e s i d e n t e 
Madrid, 27,—E.>í tarde 
manifestó a los representante irañina nume rosos par!? i^nía fué facilitada ó la Prei sa ca de las estaciones de Cas l l i ™ ™ 
1» Pz-pnc^ • . - TT . ^ . columnas 
deiaFrensa. Hos perteneuentes a la Unión una extensa nota c o n OS teii y Saiz. 
D ¿ s d e l a e s t . c i ó i . y a c o m p a - RepublicaB . decretos firmados DOf e l 
ñado de las autoridades y per- Entre ellos Vieüe el seóor U . ^CrCt0S ^ ^ p0.fr e 1 
sonaiidad^s que le eneraron, ra> Presidente de la Repub.icd. 
el jefe del Gotismo se trasladó Bntre Otros asuntos con' 
a la Pre idencia, donde habrá 
de tener lugar la anunciada 
conferencia de [os cuatro. ilj,vias> la feria presenta un as- censos y mandos militares, 
B a n q u e t e e n h o n o r d * l pecto exíraordinario y la cor.- , de cóns i ] i e s v diDi0 . 
C u e r p o d i p l o m á t i c o currencia ¿e ferasteres es supe lvusl ac ae consuits y cipio i10 RUIZ l o ^ Z f ch0k 0 V10. J ]Cinto O^hca. 
; Madrid, 27- -A las dos de la rior a la dc días anteriore^ m á t i c O S . 
tard^ CüLf JJme estaba anunci v ) 22 5 ̂  ' ~ 
^ t ^ y p z información de flleazar 
acreditado en Mdd 1J, 
L a s f i e s t a s de S e v i l l a ticne la |ista> e i nombra 
Sevilla, 2/ .—A pesar d e las miento de magistrados. As 
d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
Barcelona, 27,—Al llegar 
esta m a ñ a n a el tren de M a -
drid, manifestaron unos via 
jeros que ha l l ándose aso-
mado a una VJntanilia Emi Sanidid 
1 
^eniameriie con un poste de 
t e légr . los quedando muer- «Unión Española» 
SCO mft-os, vallas bniU 
matricui 10 pesetas, 300^ 
p f S f tas. Para toda clase dê . 
bailes, montados por oüciílnl 
y ^ntlemens. 
Cuarta carrera, Premio «G'̂  
far». 
Ayer s a l u d a m o s en esta 1.100 metros, matriculad 
al jefe de IOS s e r v í IOS de setas; 150 y 75 poetas.Para 
También asisten a la comida |JUnta Municipal 
el Presidente de la I^puO ica, el j /t 1 
jefe del Gobierno y algunos mi- Q G A i C a Z ^ P 
nistros, así como varias señoras Ingresos Y GASTos DEL MES DE 
de varios miembros del Cuerpo MARZO DB 1935 
diplómatico. 
U n a n o t a d e l m i n i s t e r i o 









Depósitos y fianzas 
R E S U M E N 
to en el acto. 
U n v i a j a s t e t i m a d o 
6.657'14 Medina del Campo, 27.— 
143 25 Hace unos días liego un via 
jante de perfumerij;e inme 
d ía tamente t r abó amistad ^ - 1 





comandanta don da cl^se d̂  caba les montsj«l 
por suboficiales. 
T E R C E R DIA 
Carreras.—Dia 10 
Primera c a r r e r?, hm 
«Atláníida». 
1.000 metros, handicap; 
tií ni. 5 pe^ ta;; 100 . 50 
tav, Pdra ganaderos y cow [P0 
dos de las carreras, pmnioi Ipo 
«Larriquen» y «Junio». a 
Segunda carrera, premio| Ba 
nogo» 
1,000 metros, handicap; mí 
Hoy domingo, de 7 a 10, 
gran baiie socidl pa/a ¡os 
señores socios y familas. 
LA D í ^ E C i l V ^ 
Madrid 2 7 . - E n el ministerio Renta 3 5 5 2 ^ 
de Hacienda, facilitaron e s t a n . ' 
. ' Reingresos por vanos 
mañana a los re.or.eros u n a co« s 9 
nota en la que d.ce que hab.en- lmortv¿tos 66,20 
do obser/ado la incorapresión . . . . . u 
. . . , , jg . Arbitrios por fines no 
ee relación a la nota dada ayer físcales ^Q'SO 
referente al Consejo d¿ minis- Derechos y t;ísas j 1.97373 
tros, y en su deseo de pon.r las Aprovechaymientos es. 
cosas en su lugar, tenía q u e ¡ales 2 81490 
aclararlo relativo a la ponen- Im ición municI , 851<00 
cía presentada por el _ mim tro Tasa 
r ú a l e s h o y ie i n v i t a r o n a c a r r e r a s d e caballos 
dar u n p a s e o p o r e l c a m p o , d u r a n t e l o s d í a s 7 8 tricula 7 pesetas; lOOyóOp^ 
E n t o n c e s uno de el los , s a - . ^ n j _ > 9 tas. Para los ganadores y MIO' 
Saldo del mes .inte-
rior 
Suman los ingresos 
Ptas 
; can Jo una pistola, obl igó 
al viajante a entregarle el 
65.23851 dinero que llevaba, y que 
7\.355'S2 ascendía a 125 pesetas. 
136.594 33 ^ , . 
58.59302 l a z o n a f r a n c e s a 
Total 
Suman los gastos 
Saldo en Caja T s . ^ T M r Unahogado T H T ' r . . n 
Alcazarquivir, 31 de marzo de , Casablanca.~Ua joven eslu- ta don José Gomendio, don Ra 
diante de 20 años de edad, hijo mó n PulaItef d o n Inocencio 
y 10 d e j u n i o 
JURADO 
Presidente, Juan Alfaro Lucio. 
Vicepresidentes: d o n J u a n 
Sánchez Pol, don Emiiio March 
don Carmelo García Conde. 
Secretario: don Joaquín Sán-
chez Sejas. 
Vocales: don Gregorio Acos-
cadas de las carreras, premioi 
*Ruban» y «Colindres, 
(Continuará) 
t??T*^ZZl^Z*s Derechos d. Puertas 18.87110 19 I N T E R V E N , 0 R L 0 C A L del t.nieme coronel Qalinier, Suarez, do n Ricardo Teresa y brían d e invertirse doscientos 
cincuenta millones d e pesetas 
distribuidas en tres anualida-
des. 
Aparte esta ponencia—termi-
na diciendo la nota—es p opo 
sito nuestro de conceder otros 
créditos y que n o producirán 
aumento en e 1 presupuesto y 
que destinaron a otros fines. 
U n h o m b r e e l e c t r o c u -
t a d o 
Madrid, 27.—En la calle de 
Tolosa, á?\ Ayuntamiento cerca 
no a Madrid, se efectuaba obtas 
^n uua casa de don Cesáreo 
García, concejal de aquel Ayun 
tamienro. 
Esta mañana al ir este señor 
a colocar una viga ayudado por 
un obrerc, tuvo la tatalidad de 
pasar por un hilo de alta tensión 
de energía eléctrica. 
E L P R S S I D E N T E Rodaje y arrastre de 
venículos 310'00 
Mult s 83r25 _ 
Resultas varias 5.248 50 t L T i í l 1 e a t r O t L S p a n a 
Resultas de Tasa Ur- En el matinée .nfantil de la i gan. 
baña 19,989'52 
GASTOS 
tres de la tarde se pr» yíícta án 
divertidos compieraeütos sonó-
jefe de un regimiento de Tirado! ^ n Acisclo Muñoz, 
res de Casablanca, h a sido ie Peso: don An'omo Re 
arrastrado por una ola cuando Te 0* ., „ 0 
se bañab.. en la playa de Maza- , I u « e s de llegada y Salida: 
don José López Pascual, don 
E l cadáver no ha sido ha- ^ Lobo Norie«a y don C'is 
Udo tlno ^orres' 
Interventor de apuestas: don 
I n f c r v e n d ó n de 
M a r í r a 
Vaporea entrados 
«Isla de Menorca», de Cádiz 
Pesqueros, 6. 
Vaoores salidos 
«Isla de Menorca» para Cá-
diz. 
Pesqueros 0. 
Mareas para hoy 










ptas> ros y la estupenda produaión E L EXKROMPR.NZ EN MARRUE. T o ^ 7 ^ , ^ V 
del Oeste «El amigo enmasca- eos lomas Alvarez María. 
na; 10 h. 6 m. noch«. ^ 
Bajamar.-3 h. 1513 
m. mañana 
Anuncios y susetip 
ciooes 
Compromisos varios 






Alumbrado y servicios 
eléctricos 
Mercados y puestos 
públicos 
Matadero 
rado», por el popular Tom Mix 
179 00 / su inteligente caballo Tony. 
6i9'00 
10 se exhibirá por ú'íima vez en 
cronometradores: don Luis 
Casablanco.-Hi llegado a es doa Luis Díaz Altgrfd, don Ma-
Estado del tiempo 
Ceuta.-Sin noticias 
Tarifa-Este bonan cible. & 
En las seccionee de l a . 5, 7 y % T T l r T ^ ^ " ^ "anoJ0-SáD<:tl" V "on Pablo re)7dila del mismo 
J cero alemán «Cü»unibus» del Armedo. 
cielo casi 
que han desembarcado 860 tu-






a carrer, premio «Lar-
cubierto, horizonte brumos0-
Goldwyn Mayer. e;! español, " " " e — - ^ « a r u n v-
m . . los autocares para v sitar Me- Primei 
«lanzan y su comoan^ra». * . "Iiar ^e rnraei 
- .0 J quinez, Marraquech y Rauat. tikin». 
Mañana, «Miiady», en espa- EntI,e ,08 ^'istas se encuen- 900 metros, peso libre, matrí-
ñol, segundo y último capítulo ^a el ex Kromprinz, que viaja cula gratuita; 75 y 25 pesetas 
7.05274 
1.69375 
de «Los tres mosqueteros», 
—o— 
E l martes, «La locura del do 
lar». E l film más huma .o reali 
de incó^ áto. 
E L CONGRSSODE ABOGADOS 
Casablanca,— Esta 
E l señor García salió despe 
dido de una fuerte descarga ca- Extinción dc animales 
yendo al suelo, y al ir a soco- dañinos 
rrerlo se vió que era ya cadá- Inspección y recauda-
vt r . ción de arb^rlo 
E l obrero sólo resultó con Oficinas centrales 
quemaduras, que si bien son gra Limpieza pública 
yes ao se teme por su vida. Cementerio 
para toda clase dc caballos de 
tropa, montados por iuvií^enas. 
Segunda carrera, premio «Ru 
mañana, ban», 
2305.55 zado hasta hoy que refleja con a las i-uevf, o¿jo la presidencia 900 metros, p^so libe, matri-
s n igual verismo un problema - ^ K :sici.ní<: Ü^era) , se ha cu>a gratuitj, 75 y 25 pesetas 
mundial de palpitante actuaü sbil 
19375 dad. 
sdeprim¿raS" 
za a domicilio, para ^ 
niños. 
Razan: en esta Redacc* 
eos 
tan 
: 525'00 EnbrPv^«T. i i^na ^ r n u . 
6 9 6-83 en español. U 1 (Um . Utl o 
4.502,6D M. G. M. con Norma Shearer y 
1¿W15 Fredric March. 
5 ;río en h gr în ral i de ho 
nof úel Paiv-cia :\< \ isujii , el 
Con^n ;o i - \ i CÍJCIÓ I d. Abo 
g : s d : » -̂ g i» tr me» qa¿ 
ha r- i uJ^ 100 :ongreguluf ca-
tre ellos «üuchos seaadores y 
diputados. 
para toda clase de cafcaiio^ de 
tropa, montados por cobos y 
soldado* i \ \ f ipe s. 
D J S baí)itrtC»one 
a 35 pesetas caia 
de ¡unió núaie^ »J ' 
y r p I ) i \í 
Terci ra irr i, premio Cria ratos de ' ^ 3 pr 
Cabalidr, cos. prontitud e s a ^ ° y 
1.000 metros, peso libre, ma* mlaaaÍQCíWrátt 
I fkul igratn^ ISQj 5* pese ción. 
